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Difficulties Perceived by Psychiatric Social Workers
who support resettlement of the long-stay inpatients with
mental disabilities
―From focus group Interviews with a Psychiatric Social Workers ―
Hirotaka ENOMOTO
Abstract：The purpose of this study was to clarify the current difficulties
perceived by psychiatric social workers who support resettlement of the long-
stay inpatients with mental disabilities. In this study, we implemented focus
group interviews with five psychiatric social workers. We used the qualitative
coding method. We found five difficulties, ① from family support, ② from the
structural problem, ③ from between health occupation and psychiatric social




















































































相談支援専門員の年齢は，20代 1 名，30代 1 名，40代 2 名，50代 1 名であった．
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